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我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
─ 新聞報道記事から（その６） ─
The Overview of the Research Misconducts in Japan


















































番号 不正の時期 不正行為者の所属機関 不正行為者の職位など 不正行為の種類 処分など
1 —— 日本科学者会議 会員？ 盗用 反省の書簡、文献８参照
2 2007年４月 広島大学 准教授（50代、男） 盗用、アカハラ 諭旨解雇、文献９参照

















福岡教育大学 准教授（男） 盗用、研究費不正 懲戒検討、返金等、文
献13参照
8











10 2003年１月 昭和大学・藤が丘病院 医師（50代） 捏造（疑惑） 論文撤回、文献16参照
11
2009年４月 東京海洋大学 准教授N（35、男） 盗用疑惑 論文撤回、厳重注意（学
会、大学）、文献17参照
12

























































































































































































































































































番号 不正の時期 不正行為者の所属機関 不正行為者の職位など 不正行為の種類 処分など
1



























































番号 不正の時期 不正行為者の所属機関 不正行為者の職位など 不正行為の種類 処分など
1




2 2008年12月 沖縄県立芸大 教授（60代、男） アカハラ、ほか 停職６カ月、文献23参照
3
2005年７月 大阪工業大学 大阪工業大学 アカハラ 懲戒解雇→和解、文献
24参照
4 2008年10月 京都外大 教授（51、男） アカハラ 譴責、文献25参照
5
2006年 常葉学園 教授（男） アカハラ 慰謝料（地裁）、文献
26参照
6










8 2005年 広島大学 准教授（50代、男） 盗用、アカハラ 諭旨解雇、文献29参照
9 2003～08年 愛媛大学 講師、教授 アカハラ、ほか 訓告、提訴、文献30参照













11 2008年12月 静岡県立大学 准教授（男） アカハラ 停職2カ月、文献32参照












2005年度～ 金沢大学 病院長・教授ら アカハラ 地位確認（地裁）、文
献35参照
15














18 2008年６月 神戸大学 准教授（40代、男） アカハラ（中傷） 停職１カ月、文献39参照
19
2005年 関西学院大学 関西学院大学 アカハラ 損害賠償（地裁）、文
献40参照
20 2007年９月 山梨大学 准教授（40代、男） アカハラ 減給0.5日、文献41参照
21 2007年12月 島根大学 教授（50代、男） アカハラ（中傷） 停職3カ月、文献42参照
22
















2006～09年 立命館大学 教授（50代、男） セクハラ、アカ
ハラ
諭旨解雇、文献47参照

















30 2007～08年 東海学院大学 教授（50、男性） アカハラ 提訴、文献51参照
31





































































































文 の 存 在 確 認 で き ず　 不 正 の 疑 い 」、 朝 日
20091114W「宇宙飛行士候補名乗る東大助教、ト
ルコ政府が根拠否定」、東京大学20100305W「博























































































校 側 に 慰 謝 料 命 じ る　 静 岡 地 裁 」、 産 経
20090218W「アカハラで30万円賠償命令　静岡」。
27）朝日20090219W「「ページの影出さず４冊コピー




















































































































































































セ ク ハ ラ 認 定 は 誤 り　 神 戸 地 裁 」、 毎 日
20090709W「関西学院：元教授の地位確認と慰謝
料支払い命令」。
41）読売20090721W「説教７時間、山梨大准教授を
パワハラで減給」、毎日20090722W「アカハラ：
学生に　准教授、減給処分　山梨大」。
42）島根大学20090731W「告示」、毎日20090801W「島
根大：同僚中傷の文書配布　50代教授を停職処分」。
43）読売20090803W「山梨大でセクハラ疑い　60代
教授」、読売20090803W「セクハラもパワハラも　
山梨大教授が辞職」、毎日20090804W「セクハラ：
山梨大60代教授、女性助手に１年７カ月間　自ら
辞表、処分せず」、読売20090806W「セクハラ元
教授は以前、防止委員だった」、毎日20090806W「元
山梨大教授のセクハラ：ハラスメント防止委員務
め　“犯行”時期と重複」。
44）神戸20090805W「指導学生にセクハラ行為　県
立大教授を停職６カ月」、読売20090805W「兵庫
県立大教授、教え子にセクハラ　停職６か月」。
45）毎日20091031W「中央大学：女子学生にアカハ
ラ　法学部教授を諭旨解雇」、読売20091101W「教
え子の女子学生にセクハラ、中央大教授を解雇」、
朝日20091101W「指導学生にセクハラ　中大、50
代教授を諭旨解雇」。
46）毎日20090916W「下関市立大：教授に自宅待機
命令　学生に不適切言動か」、読売20090916W「下
関市立大教授、自宅待機に　複数学生にセクハラ
の疑い」、読売20091015W「下関市立大、男性教
授を諭旨解雇　複数学生にセクハラなど７件」、
朝日20091015W「下関市立大の男性教授、セクハ
ラで諭旨解雇　本人は否定」、読売20100320W「下
関市立大元教授　解雇無効求め提訴」、毎日
20100401W「下関市立大教授のハラスメント：元
教授の解雇、「無効」仮処分　地裁支部」、毎日
20100512W「下関市立大・元教授解雇訴訟：大学
側争う姿勢　口頭弁論」、毎日20110712W「下関
市立大教授のハラスメント：「解雇不当」地位確認、
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20140920W「「研究機関は倫理教育を」　不正防止
策を提言　政府の科学技術会議」。我が国の政府
（文部科学省など）は、新たに「研究活動におけ
る不正行為への対応等に関するガイドライン」
（2014年８月26日、文部科学大臣決定）を定める
など、研究不正防止・研究倫理促進に向けて、一
段と取り組みを強化しつつある。
